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Serenata del carrer de Mauder (1906). Museu Arxiu de Santa Maria. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Família Viada. 
Serenata del carrer de Santa Marta (c. I^JU). Museu Arxiu de Santa Mana, Arxiu d Imalges. (.«llccciii t-amilia Viada. 
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Serenala del carrer de Catalunya (c. 1920). Miiseu Arxiu de Sanla Maria. Ar\iu d'Imalgcs. Ccil·Iccció Faiiiilia Viada. 
Serenata del carrer de la Cooperativa (c. 192U). Museu Arxiu de Santa Maria. Arxiu d'Imatues. Coi-ieccií^ Fainiiia Viada. 
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Serenata del carrer de Puerto Rico. ara carrer de Prat de la Riba (l'JIUi. 
Museu Arxiu de Santa Maria. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Família Viada, 
Serenata dci Cami Tondo (c. 1910). Museu Arviu de Santa Maria. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Família Viada. 
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Serenata del cairei de Sani Anlv)ni (c. l'>2(ll Museu Arxiu de Sania Maria, Arxiu d'Imatges. Col·lecció Família Viada. 
Sercnala del canci IILI-, Aiigeis i|i(iníil ilc Valldoi\) Ic-M'lí) 
Museu Arxiu de Santa Maria. Arxiu d'Imatges. Collceeió Família Tàpias. 
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Serenata del carrer dels Àngels (purlal de Valldeix) (cl915) 
Museu Arxiu de Santa Maria. Arxiu d"Imatgcs. Col·lecció Família Tàpias. 
Serenata del carrer de Sania I crcsa (1922). Museu Arxiu oc ^Liiua Maria. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Família Viada. 
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Serenata del carrer de Sanla Teresa (1922). Mu>ij(i AiMii de Santa Maria. .Ar.\jii d'Iniaiuc^. (.'ollci.c/ii l.iiiiiiia V'iada, 
Serenata del ciirrer de (.iuilre (e. I'>3ü) Museu Ar.xiu de Sanla Maria. Ar\LU d'Imatges. Donatiu senyora l'ilar Oliva i Anglada. 
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